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VARIA ATQUE BREVIORA 
MORFOLOĠIJA U SINTASSI 
EsprE'ssjonijiet. Interrogat.ivi u Esklamativi 
1. ta) qutt u liuc/d f'espres::;jonijiet inte1Tn12·atiYi jistglm 
jinhemżu HHtl-partiċ:ella .. r :-
(,!atlr mort i<:-Cir/;ezcn·n! ---1-Tadd.c jista' j/;rlln!Plt! 
lbl l:koll f'::;entenzi e::;klatuat.ivi :--
(,Ja'tf.t: rufl tifla ta' dak id-daqs iddoqq il-p,iuuu! - Ecnun 
listauliyrb mi.l'-.. rcfn! 
:Z. la) JCu/l f'espres::;jonijiet anerbjali koillpoC'ti :-
Hull jP,in Iqabbel l-Ingliż zcl1crevcr) 
I\ull meta ,, lrhrnrt•e1") 
]{u /l 111 in u· l uwv c Tl 
J{nllimlticn , , everyu·herc) 
Kull tant ,, , every IWII" a11cl ll1<11l. 
lbl E::'pre,.,:ojonijiet aYverbjali li 111-:Yialti jitfissru b'xi parti-
ċ:ella bejn verb ittttenni :-
(,!u/ .. r'qal; 11wr fcJu 11/Ur; hu 1111n lzu !/m flok wrb); daliul 
.//u"n da/ia/. 
.'3. -Tel,'/,·, kic/;u u li f'xi e:-pre~sjonijiet kon(lizzjonali :-
.Jelċl,; lnuu· (futur) issib u; 1.-icl;u 111ort lpnssat) siut 11; li IIIOr/ 
lpac:mtO sil>tu je\v koni issibu. 
-J. IJ-aġ·ġettivi j idglm .ikollholll il-i'onua ta' verb i fl-Impcr-
fett :-
llllla .iWJlili; Jiac/ida ii/ori.; i/111a ,iisii/Of; lJU?'IIIa toq/ur; fjfias-
fur irtliauui: sikhina taqta'. 
:"5. I l-J'\Ialt i jinqeda hl-111 htwlu prefor!llativa tllal-lmtttpar.t-
li\- biex juri l-kwalilit ta· daqs \t lal-pi;i,, t•0(:., ta' persuna je\\- o~·­
ġett illlxeblJlw ltt:t' d1k ta' pns1t1ta. .!t'\\' oġġ·ett !Cftm· :--
JlJittral qasua: 11111.~a· .riuer; 111itqlu deheu; mdi.t'Oil sa/w'. 
li. TJ'żH ic1.jomatikH ias-suffic:s pronolllinali feuuut•Jtil l1a uw' 
[ll'eiJO~IZZjOlll :-
Jlfn Oeit:r filw. S.i trid lyliid biha? Din .1:'fiha.? 
.T ew btnth oġ·ġett tal-verb :-
1 uiylilw liil-rtliali! J!adha lllieqlill. 'Tista' tu11ocldha b'wah-
da! Cl!ar/u 111arid! Ira. Tl.if inlm! Jilyflaulw. Jaulin1illw tajjeb. 
Tar;iu11illw ui lċbira! 
